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ABSTRAK
su l i s t yowa t i ,  E rna .  1sgg .  A r ra r i s i s  soa r  r es  Bua tan  Gu ruB idang  S tud i  F i s j _ka  Ke las  f  Cawu  I I  l a f r un  a j a ran1998 -1999  d i  SMU Dapena  I  Su rabaya .
Pemb i rnb ing :  -  D rs .  Soeha r to
-  D rs .  G .  Bud i j an to  Un tung ,  U .  S i
Eva luas i  da la rn  dun ia  pend id i i r a r r  dapa tbe r r racan -nacan  ben tu l i nya  an ta ra  t a i n  ada lah  u l angan
unun  ca tu r  wu lan .  Seca ra  umum u langan  umum ca tu r  wu lan
ne rupa l<an  t es  bua tan  gu ru .  sebuah  t es  ha rus  memenuh ih r i t e r i a  sebaga i  sebuah r  t es  yang  ba i k  ya i i u :  va1 id ,
r e l i abe l ,  menpunya i  d . yu  pe r , beda  yang  i i " gg i  danmen i l i h i  t a ra f  kesuha ran  yang  se imbang .  
-
Da lan r  dun ia  pend id i kan  i e r i ngka l i  ada  pe r t anyaan
apakah  soa l  t es  bua tan  E iu ru  va1 id ,  r e1 iabe l ,  
-m r *punva i
t a ra f  kesuha ran  yang  se imbang ,  dan  apak ;L  , ne *puny* idaya  pe rnbeda  vanB  t i ' E i g i ? .  pu . , u r i t i an  i n i  be r t , u j uan
un tuk  nenge tahu i  apahah  soa l  t es  bua tan  g r . u -  t e l ah
nene r ruh i .  s ya ra t  t es  yang  ba l k .
Pada  l andasan  t eo r i  mengu ra i kan  t en ta r i g  penge r t i an
tes ,  macam- lnacam tes .  has i l  be la j a r ,  t es  bua ia r r  gu ru ,t es  subyek t i f ,  t es .  obyek t i f ,  t i be_ t i pe  t es  oUve t< t i f  r j ank r i t e r i a  t es  yang  ba i k .
.  
Tehn ih  pengumpu lan  da ta  pada  pene l i t i an  i n i  ada lahdengan  ca ra  r r e tode .  do i . l un ren le r ,  se r t a  sanpe l  yangd iguna l<an  ada l -ah  Z0  bu t i r  soa l  obyek t i f  p i l i l i an  gandapada  u lanE ian  umurn  cawu  I I  yang  d i anb i l  denga r r  ca ra  non
randon .  Da ta  yang  d i pe r l uhan  ada l_ah  n i l i i  
" " i " _ .u "uu langan  ha r i an  dan  sko r  u l angan  umum cawu  f f .Ana l  i s  i s  d3 ta  yang  d  i gunakan  ada lah  u l t t u l {' nenen  t ukan  va  l  i d  i  t as  e rnp  i r i i ,  va l  i d  i  t as  i  t e rn ,
r e l i ab i .  1 i t as ,  t a ra f  hesuk i r an ,  daya  pe rnbeda  se r t abe r f  unE i s i  t i daknya  t l i - s t r ak to r .  Has i .  l  ana l i . s i s  yangd idapa t :  Va l i d j , t as  emp i r i s  =  0 ,S39 .  Va l i d i . t as  i i " *  Lz
!g_ t i . r  ( 602 )  sa r rga t  va1 id ,  3  bu t i r  ( 15%)  va I i d ,  S - -Ou t i "( 25y .>  t i dak  va1 i . d .  ReL i . ab i l i _ t as  =  0 ,764 .  Ta ra fl <esuka ran  2  bu t i r  ( 102 )  suka r ,  13  bu t i r  <g6Z j  sedang ,  5bu t i r  ( 25y " )  mudah .  Daya  pembeda  6  bu t i r  iSO i  j  
- [ . i r . ,  
7bu t i r  ( 352 )  cukup ,  
. 5  bu t i r  ( 25 "1 )  j e1ek ,  1  Uu t i r -  <SZ lba i k  seka11 ,  dan  l  bu t i . r  ( 5 t ( )  t i dak  ba i . k .
Seca ra  kese lu ruhan  soa l  yang  d i t e l i t i  r r ene r ruh i
sya ra t  sebaga i  sebuah  t es  yang  ba i k .  Sedangkand i s t r ak to r  dan  om i t  dapa t  d i ka iakan  be r f ungs i  denganba ih .
x i i
